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UNIVERSITY OF RICHMOND 
University Wind Ensemble 
Gene Anderson, Director 
University Jazz Ensemble 
Mike Davison, Director 
Wednesday, November 1, 1989, 8:15 PM Cannon Memorial Chapel 
Department of Music 
University of Richmond, Virginia 23173 • (804) 289-8277 
Wind Ensemble Personnel 
PICCOLO 
Anita Pruitt, (W2), Dover, DE 
TRUMPET 
Dav~d Kendall (R2), Wading River, NY 
David Hargett (R3), Richmond, VA 
* Andrew Infante (R2), Durham, CT 
William Mann (RI), Smithtown, NY 
FLUTE Anthony Gotzis (RI), Pennsauken, NJ 
Michelle Mawicke (W2), St. Petersburg Beach, FL 
Anita Pruitt (W2), Dover, DE 
Lisa Tripp (W2), Wayne, PA 
Jennifer Dobson (Wl), Morristown, NJ 
Lisa Gangemi (Wl), Valley Stream, NY 
CLARINET 
Deborah Getz (W2), Malvern, PA 
Lisa Pennington (W3), Gainesville, VA 
Cynthia Paces (W2), Yorktown Heights, NY 
BASSOON 
Shari Adams (W3), Warren, PA 
ALTO SAXOPHONE 
* Christopher Macturk (R3), Wilmington, DE 
Krista Larson (Wl), Huntington, NY 
TENOR SAXOPHONE 
Kenneth A. Walsh (Rl), Arlington, VA 
TROMBONE 
* Paul English (R4), Forest Hill, MD 
* Scott Watterson (R3), Virginia Beach VA 
Andrew Rich (R2), Newark, DE '. 
Kevin Kendall (R3), Wading River, NY 
John Hubbard (Rl), Richmond, VA 
BARITONE 
Steve Smith (R3), Carlisle, PA 
TUBA 
* Molly Zaidel (W3), Corning, NY 
Chaarles West III, Newport News, VA 
PERCUSSION 
* Emily Kirk (W4), Grasonville, MD 
Lori Sohns (W3), Olyphant, PA 
William Powell (R2), Centreville, MD 
Todd Watson, (R2), Bridgewater, VA 
Simon Shapiro (Rl), Greenwich, CT 
Daryl Kinney (Rl), Richmond, VA 
*Band Officers 
PROGRAM 
University Wind Ensemble 
Toccata Marziale R. Vaughan Williams 
J. S. Bach 
arr. Percy Grainger 
0 Mensch, bewein' dein' Stinde gross 
Concerto in B-flat Antonio Vivaldi 
Pastorale 
The Sinfonians 
arr. Philip J. Lang 
William Mann, David Kendall, trumpets 
Arthur Frackenpohl 
Paul English, trombone 
Clifton Williams 
INTERMISSION 
University Jazz Ensemble 
Down by the Riverside DazzJordan 
arr. Oliver Nelson 
Three and One 
Central .Park 
A Ballad for Leah 
What ls Hip? 
Paul Antal, keyboards 




Krupa, Castillo, Garibaldi 
arr. Roger Meyers 
Marc Patterson, vocal 
Jazz Ensemble Personnel 
TRUMPET 





Kevin Kendall - Lead 
Paul English 
Scott Watterson 
Andy Rich - Bass 
SAXOPHONE 
Al - Andrew Mason 
A2 - Tom Greenwood 
Tl - Matt Kenney 
T2 - Ken Walsh 
Baritone - Chris f,,'lacTurk 
RHYTHM SECTION 
Paul Antal, piano 
Chris Marks, piano 
David Boggs, bass 
Chris Censullo, guitar 
Simon Shapiro, drums 
Next Andrew Mason, alto saxophone 
James Hughes, organ, piano 
November 3, 1989, 8:15 PM 
Cannon Memorial Chapel 
